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FRANCESCA LUCONI DE BORELLA 
COHESIÓ SOCIAL, E N  UNA COLONIA NORD- 
AMERICANA A MEXIC: 
PROBLEMES 1 METODE DE L'ANTROPOLOGIA 
URBANA':. 
Introducció 
L'objectiu d'aquest article és presentar una reflexió crítica 
sobre l'aplicabilitat d'unes determinades tecniques de l'antropolo- 
gia social en el tractament d'un tema de tipus sociologic en un 
context urbi. Em refereixo a dos estudis de cas de l'estructura 
religiosa de la colbnica nord-americana (nam.) resident a la ciutat 
de Mexic: 1'Església Evangelica Unida (Union Evangelical 
Church) i 1'Església Luterana del Bon Pastor (Lutheran Church 
of the Good Shepherd).' 
La qüestió que es planteja és comprovar si els recursos 
metodologics utilitzats per analitzar tradicionalment cultures 
tribals poden ésser emprats per a investigar un tema tan diferent 
com el de les minories estrangeres a societats complexes.* A més 
'' El present article es basa en una part de la meva tesi de ]licenciatura en 
Antropologia Social, presentada a la Universitat Iberoamericana I'agost de 1979. 
Vull expresar la meva sincera gratitud al doctor Ignasi Terradas Saborit pel seu 
interes i col~laboració en la correcció d'aquest article. 
1. Al llarg de I'article utilitzaré les abreviatures UC i GS per a designar les 
esglésies de Union Evangelical Church i Lutheran Church of the Good Shepherd, 
respectivament. 
2. Entre I'escassa bibliografia que tracta el tema de les comunitats estrangeres 
residents fora del país d'origen, I'article d'Erik Cohen (1977) és el que fa unes 
aportacions tebriques més importants. Aquest autor, basant-se en diversos estudis 
a més, essent aquest un argument poc explorat no tan sols per 
l'antropologia urbana, sinó també per altres disciplines, ha 
presentat uns determinats problemes metodolbgics que considero 
que poden servir com a experiencia per altres investigadors que 
emprenguin estudis sir ni la^-s.3 El resent escrit pretén enriquir el 
camí a seguir en aquella mena dlnvestigacions on la diferencia 
d'status entre l'antropoleg i el grup d'estudi s'ha reduit dristica- 
ment, en comparació amb l'abisme social i cultural que gene- 
ralment el separa dels subjectes observables, exotiques comu- 
nitats tribals o grups marginats en medis urbans (Joan Cassell, 
1977). 
Hom ha escrit relativament poc sobre aquelles comunitats 
estrangeres, representants de piisos poderosos, que ocupen una 
posició privilegiada dins de l'escala social i que influencien, 
directament o indirecta, la vida del país anfitrió. El Proyecto de 
N~rteamericanos,~ l'objectiu del qual fou analitzar l'impacte 
econbmic i social de l'esmentada minoria estrangera a Mexic, 
suposa un intent de cobrir aquesta carencia. Aquest grup fou 
escollit pexque representa els interessos d'un país que exercí una 
important influencia economica, política i cultural a la historia 
antropolbgics i sociolbgics sobre les colbnies de diferents nacionalitats, presenta 
alguns patrons organitzatius d'aquests grups i també de llurs relacions amb la 
societat receptora. Cohen exposa també una extensa bibliografia directament o 
indirecta relacionada amb aquest tema. 
3. Per a una sínresi bibliografica recent i una anilisi dels principals temes i 
problemes tebrics i metodolbgics de I'antropologia urbana, Basham i De Groot 
(1977). 
4. El Proyecto de Norteamericanos va ésser dirigit pel doctor Michael Kenny, 
coordinat per la llicenciada Carmen Icazuraga Montes i integrat per un equip 
d'antropblegs i lingüistes. El treball de camp va ésser realitzar des del julio1 de 1977 
fins a I'agos~ de 1979. Aquest projecte s'integrava en el Programa de Estudios 
Étnicos, patrocinar pel Centro de Znvestzgaciones Supertores del Instituto Nacional 
de Antropología e Hcstoria de México. La finalitat d'aquest Programa era descriure i 
analitzar el pluralisme cultural, en el qual es basa la societat mexicana. Fou per aixb 
que hom realitzii investigacions, no tan sols sobre les minories indígenes, sinó 
tambt sobre grups d'estrangers com ara alemanys, libanesos, espanyols i 
nord-americans. Sobre els resultats de I'estudi sobre els espanyols, Kenny, García, 
Icazuriaga, Suárez i Artís (1979). 
mexicana i perquk, a més a més, constitueix la minoria estrangera 
més nombrosa de M ~ x ~ c . ~  
Metodologicament, hom partí d'un estudi de la colonia nam. 
per a conkixer com estava formada i seleccionar els temes 
d'investigació més rellevants6 Hom considera important incloure 
les principals esglésies7 perquk figuraven entre les institucions 
més antigues i influents de l'organització social de l'esmentat 
grup d'estrangers. Prenent com a base l'anilisi de fonts documen- 
t a l ~  i b ib l i~gr i f i~ues  (Cleveland i Mangone, 1957; Davis, 1942; 
Nash, 1970; Cohen, 1977; Baird i McCaugham, 1973; Latourelle, 
1966; Mohler, 1968, etc.), i fruit del treball de camp, hom 
lanteja els següents objectius i hipotesis com a fils conductors de 
ya investigació sobre Union Church (UC.) i Goad Shepherd 
(GS.): 
Objectius: 
a) Estudi historic de UC i GS. 
b) Descripció i anilisi del context de les esglésies triades. 
Hom va considerar cada institució com a comunitat, i d'aquí el 
fet que fossin tingudes en compte les relacions formals i informals 
5. Segons el IX cens general de població (1970), el grup de nord-americans 
resident a la República de Mexic era de 97.246, és a dir, el 51 % de la totalitat 
d'estrangers (191.184). Segueixen en importincia els espanyols, amb un 16 % 
(31.038). La xifra de nord-americans residents al Districte Federal variava entre 
10.000 i 12.000 individus, segons diverses fonts consultades (IX Censo, Archivo de 
Extranjeros de Gobernación i Directorio Anglo-Americano, 1978). 
6. A la investigació de les esglésies U C  i GS no foren inclosos els temes 
analitzats en profunditat i amb enfocaments particulars per les diferents integrants 
de I'equip. Els temes són: ideologia en associacions (Linda Turbyville), bilingüisme 
entre adolescents (Georgeanne Welles), adaptació de dones nam. (Karen Kovacs), 
estudi de la comunitat nam. de S. Miguel de Allende (Stella Quant), empresaris 
nam. i I'indret socio-cultural de la colonia (Carmen Icazuriaga), I'élite nam. (Katty 
Denman), els empresaris nam. i la Cámara Americana de Comercio (Mary Carmen 
Bueno). 
7. La investigació sobre les principals esglésies de la colonia fou realitzada per 
Claudia Burr Muro i per mi. L'objectiu inicial era portar a terme un estudi 
comparatiu de quatre estudis de cas: I'església de San Patricio i I'església baptista 
mantingudes amb els Estats Units, 'amb la societat mexicana i 
amb la colonia nam. En aquest últim aspecte, hom diferencia dos 
nivells: 
- anilisi de les funcions que acomplia cada església per als 
diferents tipus de feligresos que integraven la congregació; 
- examen de les relacions mantingudes respectivament per 
UC i GS amb altres associacions i esglésies de la colonia nam. 
Sobre la base del segon objectiu, hom deriva les següents 
hipotesis : 
Hipotesi principal: 
1 .  Les esglésies UC i GS fomenten la cohesió interna de la 
colonia nam. i impedeixen o limiten la seva integració a la societat 
mexicana. 
Hipotesis secundaries: 
1.1. Union Church i Good Shepherd no acompleixen tan sols 
una funció religiosa, sinó funcions alhora socials i culturals 
significatives dins de la colonia nam. 
1.2. Union Church i Good Shepherd no fan que la colonia 
s'integri d.ins d'una sola comunitat, sinó que la fraccionen en 
subgrups. 
2. El factor de la mobilitat geogrifica del feligr?s impedeix 
una participació activa i compromesa a la vida comunitiria de la 
congregació a la qual pertany. 
3. Les obres caritatives realitzades per U C  i GS envers la 
societat receptora són un mecanisme conscient o inconscient de 
millorar la imatge del Ugly American (americi odiós) a Mexic 
(Lederer i Burdick, 1958). 
Sóc conscient del fet que, en utilitzar qualsevol tipus de 
metodologia, hom corre el risc de compartimentar i fraccionar la 
Capital City Baptist (analitzats per la primera investigadora) i U C  i GS (estudiades 
per mi). Els resultats, tanmateix, foren presentats en dues tesis separades pera optar 
al títol de llicenciatura en Antropologia Social a la Universitat Iberoamericana de la 
ciutat de Mexic. 
informació. Aixo no obstant, en aquest cas, la metodologia fou 
un mitji per assolir els objectius definits des de l'inici de la 
investigació, i en cap moment l'aplicació d'aquesta eina de treball 
es transforma en un fi per si mateixa. Tractaré de mantenir-me 
alerta per tal de no interrompre aquella relació dialectica que 
uneix teoria amb treball de camp i adoptar una metodolo ia prou 
flexible per a poder adequar-se a les diferents etapes de kestudi. 
Síntesi de les conclusions de la investigaci* 
a)  Estudi historie. - Hom realitzi una aailisi diacrbnica de 
U C  i GS per tal d'estendre els factors exserns i interns que 
facilitaren, tant a Mexic corn ais Estats Units, llur fundació i 
desenvoluaament. 
Hom konseguá dernsstrar que l'evolució histbrica de UC i 
GS proporcionava rrn panorama dels canvis esdevinguts dins de la 
colonia nam. Els periodes d'expansió i de contracció d'aquestes 
esglésies es relacionaven amb el context general de pressions 
polítiques i economi ues, resultants de les relacions entre Mkxic i 
els Estats Units. E P decurs de les inversions nams. des del 
Porfiriato (1876-1910) fins a l'arribada de les grans corporacions 
transnacionals dels Estats Units fou una de les variables més 
importants per a entendre el desenvolupament dels interessos dels 
membres de la colonia.' En resum. U C  i GS demostraren. en les 
diferents etapes historiques, prou elasticitat com per emmotllar-se 
a les canviants marees, determinades per les complexes forces que 
marcaven el rumb de les relacions entre Mexic i els Estats U n i t ~ . ~  
b) Hipotesi principal 1 
Hipotesi secundaria 1.1. Partint de les dades reunides, hom 
va poder concloure que U C  i GS, així com altres institucions de 
8. Per a una anilisi del curs de les inversions nam. a Mexic: García Cantú, 
1971; Lorenzo Meyer, 1968 i 1976; Luis Zorrilla, 1966; Sepúlveda i Chumacero, 
1973; Howard Cline, 1967. 
9. Patricia Scanlon (1978) arriba a la rnateixa conclusió pel que fa als canvis 
esdevinguts al Colegio Americuno de la colonia resident a la Ciutat de Mkxic. 
la colonia, són mecanismes que fomenten la cohesió interna d'un 
sector religiós perquk indirectament emfasitzen i reforcen la 
identitat nacional nord-americana." Així doncs, aquestes esglé- 
sies no tan sols acompleixen una funció religiosa, sinó que 
adquireixen funcions de tipus social i cultural significatives dins 
de l'estructura institucional de la colonia. A uesta diversificació S de funcions té lloc perquk són esglésies que o ereixen llurs serveis 
a expatriats" i er tant han d'acomplir eficientment llur paper de 
casa-església o f lar-fora-de-la-llar. Es a dir, tracten de reproduir, 
de la manera mis fidel possible, els patrons nord-americans de la 
vida a Mixic per tal que les habituds religioses del feligres puguin 
ésser perllongades, en la seva llengua materna, en un país diferent. 
Aquesta mena de servei era important sobretot quan el nam. no 
parlava espanyol i no podia per tant assistir al culte d'una església 
protestant mexicana. El feligris rebia diferents tipus de beneficis 
quan s'integrava dins una congregació de la colonia: 
- l'església era un centre per a I'educació religiosa dels fills. 
Com el Col.legi Americi (Patricia Scalon, 1978), era una institu- 
ció bisica per a la socialització del nen, a qui es transmetia el 
sistema de valors i normes de la cultura dels Escats Units. Aixo 
facilitava la reinserció del nen en el sistema educatiu, un cop 
hagués tornat al seu país. Aquesta funció cultural de l'església, 
10. Voldria aclarir que, entre la variada serie d'institucions de la colbnia nam. 
(90 en total) n'hi ha algunes I'objectiu específic de les quals és fomentar el 
patriotisme i I'esperit nord-americi entre la comunitat. Per a un estudi detallat 
d'aquesta mena d'institucions, Turbyville (1978). 
11. Em refereixo a expatriats tal com són definits per Erik Cohen (1977): 
<<aquells migrants temporals, la majoria dels quals és originaria de paysos poderosos 
i que viuen a l'estranger per un o algun dels motius següents: 
- negocis: empresaris particulars, representants, directors i empleats d'empre- 
ses estrangeres i multinacionals; empleats estrangers de companyies locals i 
professionals que treballen a l'estranger; 
- missió: representants diplomatics i governamentals ... ; representants d'orga- 
nismes estrangers sense finalitats lucratives, militars, i missioners. 
- ensenyament, investigació i cultura: personal academic, científics (per 
exemple, arqueblegs i antropblegs) i artistes. 
Els treballadors immigrants i estudiants estrangers són exclosos d'aquesta 
definició perque formen grups més extensos amb problemes i formes d'organitza- 
cio social diferent,, (Cohen, 1977: 6). 
ad uiria rellevincia sobretot per u2 es tractava d'una colonia 
am \ una elevada mobilitat geogri 9 ica. Aquest caricter transitori 
era motivat pel fet d'estar composta en una bona part per 
funcionaris d'empreses transnacionals residents temporalment a 
Mixic, dependent de la duració dels contractes de treball (la 
mitjana de la durada de les permanencies era de tres an S). 
- UC i GS podien funcionar també com a club socia 1 per a 
mantenir o establir xarxes socials de relació amb altres compatrio- 
tes. La primera d'aquestes esglésies en particular era un canal per 
a l'adquisició de prestigi social dins de la colonia perqui oferia 
l'oportunitat de aelacionar-se amb una part de l'élite del grup en 
qüestió.12 
Carmen Icazuriaga demostra que les relacions socials establer- 
tes a la colonia estaven en funció dels interessos de les empreses 
matrius nam. 
El grau de participació més o menys important dels 
homes de negocis dins de la colonia sovint era determinat 
" 
per I'empresa. Algunes exigeixen als d'alt nivel1 que 
participin activament a les associacions principals i que 
els hi donin suport financerament per a que l'empresa 
obtingui una bona imatge dins de la colonia i s'establei- 
xin vincles entre els homes de negocis nams., la qual cosa 
. . 
es traduia en un reforcament com a grup, per exercir 
pressió ocasionalment ... (1980: 24). 
L'estructura institucional de la oferia múltiples 
possibilitats a l'executiu per a dur una vida social intensa, puix 
que estava formada per aproximadament noranta associacions de 
12. Katty Denman defineix I'élite de la colonia nam. dient que: e... la majoria 
són homes de negocis, participen com a dirigents o com a membres en tres o més 
associacions de la colonia i una tercera part porta més d'una generació al país» 
(1980: 31). Una part important de l'élite esti formada per funcionaris (president, 
sots-president, director o gerent) d'empreses transnacionals. Com a segon grup, els 
empresaris independents, que són propietaris o socis d'assessories i empreses d'una 
dimensió mitjana: Una de les funcions de I'élite és fixar les polítiques que les 
institucions nam. han de seguir. 
13. Pera  una anilisi de I'estructura institucional de i'indret socio-cultural de la 
colonia, Icazuriaga, (1980). 
diferent caire (esportives, culturals, cíviques, recreatives, econo- 
miques, caritatives...). Un església com ara UC, que era la més 
famosa i popular dins l'ambient dels homes de negocis nams., 
podia transformar-se ripidament en un mitji per a obtenir i 
asegurar-se una posició integrada de relacions socials dins la 
colonia. La particularitat de l'església, a diferencia d'altres asso- 
ciacions, era que, com o informant: «mancava una 
quota fixa d'ingrés i una era per a formarlitzar-ne la 
pertinenca)). Es a dir, l'accés i, a més a més, 
indirectament, garantia un cert nivel1 de moralitat i de bona 
reputació, element important per al tipus de colonia d'ideologia 
conservadora arnb la qual s'identificava la majoria del grup nam. 
estudiat. 
Per tant, a U C  i GS existien casos de persones no practicants 
a llur país natal, les uals s'afiliaven a l'església en arribar a Mexic 1 pels beneficis que e s oferia. 
- L'església, sobretot per al nam. que acabava d'arribar, 
separat de pares, parents i amics, podia funcionar com una 
familia perque li proporcionava suport emocional. 
- Les esglésies estudiades pel fet d'estar al servei d'una 
comunitat d'expatriats, esdevenien veritables centres ~omuni tar is '~  
perque prestaven llurs instal.lacions a d'altres institucions nams., 
com ara grups de teatre i dansa, els membres dels quals 
pertanyien a la colonia. Aquest servei s'estenia a d'altres estran- 
er exemple el Colslegi Suec i la congregació luterana 
!ZZn&nava. 
- L'església, com a institució que fomentava la identitat 
nacional nam. Els pastors de UC i GS organitzaven, mitjancant el 
comite intersectari,15 serveis religiosos, celebracions patriotiques i 
14. Air:o s'esdevenia sobretot en el cas de UC, que gaudia d'implies i 
excel.lents instal.lacions. 
15. Componien aquest comite quatre ministres protestants, el sacerdot, el rabí 
nam., que presidien les principals esglésies i la sinagoga de la colonia. Organitzava 
esdevenimeiits com ara: celebració de la festa de la Independencia dels Estats Units, 
Dia d'Acció de Gricies, Día Internacional de l'Oraci6, escola bíblica comunitaria 
d'estiu. Una altra funci6 d'aquest cornite era el foment de I'ajuda entre aquells 
integrants que havien d'acomplir la mateixa mena de missió a Mixic: oficiar a 
congregacions de parla anglesa; els hi era prohibit fer proselitisme entre els 
activitats socio-culturals comunitaries. En aquesta mena d'esdeve- 
niments, les barreres religioses entre protestants, catolics i jueus 
nams. passaven aparentment a segon terme. L'element unificador 
era compartir una mateixa identitat nacional, factor enfatitzat pel 
fet d'estar en un país diferent al propi. Aquest elevat grau de 
col.laboració entre congregacions de credo diferent manifestava la 
solidaritat social que cohesiona, generalment, un grup 
d'estrangers16 en enfrontar-se a una societat i cultura diferents a 
la propia. Difícilment, doncs, hom podia parlar d'ecumenisme, 
puix que no es discutien problemes ni qüestions d'ordre teologic. 
En resum, com a conclusió de les dues primeres hipotesis, 
podem afirmar que UC i GS acomplien funcions no només 
religioses, sinó socials i culturals perque oferien a llurs membres 
diferents menes de serveis i fomentaven, per diversos mitjans, la 
cohesió interna d'un sector de la colonia. Mitjancant els símbols, 
ritus, celebracions de dates patriotiques nams., emfasitzaven 
aquells valors particulars que defineixen la identitat nacional del 
grup, atributs que diferencien una comunitat d'estrangers d'una 
altra, fomenten la solidaritat social entre els seus membres, la 
lleialtat a la patria i el suport a les tradicions nacionals. La presa 
de consciencia d'aquesta identitat sorgeix, per oposició o con- 
trast, davant una societat i cultura diferent, en aquest cas, la 
mexicana. " 
mexicans i també realitzar activitats socio-polítiques a la societat mexicana. Per 
tant, aquest organisme funcionava corn un canal per a fomentar la companyonia 
entre individus que compartien els mateixos problemes d'adaptació i de xoc 
cultural. 
16. Nash (1970) planteja, com hipotesi general, que les persones de la mateixa 
nacionalitat, en un medi forani, tendeixen a agrupar-se corn a mecanisme de defensa 
contra I'anomia que provoca l'ansietat de I'estranger. Aixo no obstant, demostra 
que en el cas de la colonia nam. a Barcelona, no hi ha una agrupació de comunitat 
com a mitji de defensa contra la societat i cultura espanyola. La cohesió social a 
nivel1 comunitari és tan sols una de les alternatives possibles, per a fer front al 
problema de I'anomia. Els nams. estudiats per .aquest autor optaren, per raons 
concretes, per donar una resposta individual i no pas col.lectiva a aquest problema. 
17. Carmen Icazuriaga, en el seu estudi conclou: «... entre els nams. que 
formen la colbnia, la identitat ve donada per I'origen comú. Comparteixen elements 
de llur cultura nacional (Ameuican way of life), com ara I'alta tecnologia i I'elevat 
consumisme. Així mateix, maneguen símbols i elements que reforcen llur ideologia 
Les esglésies estudiades, així com altres institucions de la 
colonia fomentaven el sentit de comunitat i niinimitzaven els 
efectes de xoc cultural i anomia ue poden produir-se quan un 
individu 6s traslladat a un país Iiferent al propi.18 
Hipotesi secundaria 1.2. UC i GS no fan de la colonia una sola 
comunitat integrada, sinó que la fraccionen en subgrups. 
A primera vista, aquesta hipotesi sembla contradir el que hem 
afirmat abans sobre l'església com a mecanisme que cohesiona el 
sector religiós de la colonia davant la societat mexicana. Es tracta, 
pero, de dues funcions diferents i complementiries. Externament, 
davant la societat receptora, les esglésies nams. simbolitzen la 
separació i exclusivitat d'un grup d'estrangers que comparteixen 
una identitat nacional. Per contra, al si de cada congregació es 
detectaven diversos subgrups que reflectien la composició social 
de la colonia. 
Veiem, doncs, que per a la formació de grups i per a la unió 
d'individus en comunitat cal que es desenvolupin lligams d'atrac- 
ció social, Aixb significa que una persona estari disposada a 
asociar-se amb d'altres, sempre que aquesta relació resulti 
qatificant.19 En el cas del feligres nam. que s'afiliava a GS o a 
de ésser novd-nmerzcarrs, com I'apreciació d'ells mateixos: són més eficients, 
responsables, etc. És una identitat nacional basada en respostes col4ectives que 
constitueixeii la part medul.lar d'una cultura. Per aixb, la identitat nacional pot 
ésser considerada com un tipus d'identitat etnica, expressada en un nivel1 mis ample 
d'integració socio-cultural, que és I'origen nacional* (1980: 79). 
18. Per al problema de strangerhood (estrangeritat), Nash (1970) i Cohen 
(1977). 
19. Per a la formació de grups i I'intercanvi social que es realitza entre llurs 
membres, Blau (1964). 
Per a interpretar la cultura de classe existeixen diversos enfocaments; per 
exemple, la teoria estructuralista, la teoria de I'acció social de Parsons, la teoria 
marxista de I'alienació. Tanmateix, per a explicar i interpretar part de les dades 
reunides a la investigació sobre les esglésies nams. a Mexic, vaig fer servir la teoria 
funcionalist,~ de Peter Blau, basada en la sociologia de George Simmel i diferenciada 
dels postulats de Max Weber i de Parsons. Blau sosté que el principi que regeix 
bona part de les relacions humanes és l'intercanvi social, basat en alguns conceptes, 
com ara la inversió, el compromís i la confianca. ~L'establiment d'una relació 
d'intercanvi social implica fer inversions que constitueixen compromisos. Puix que 
UC era acceptat socialment perque compartia la mateixa naciona- 
litat i alhora rebia determinats beneficis. Aixb no obstant, feia 
amistat amb aquells nams. amb els qui, a més de la nacionalitat, 
compartia altres característiques, com era la classe social, situació 
ocupacional, temps de residencia a Mexic i de pertinenca a 
l'església, edat de la parella i dels fills, tipus de matrimoni 
(endo imic i e x ~ ~ i m i c ) , ~ O  grau de participació a la vida comuni- 
taria c! e l'església i de la colonia. Per tant, els princi als subgrups 
a cada congregació eren bisicament tres: antics resi a‘! ents, nouvin- 
guts o transitoris, matrimonis exogimics o mixtos. 
Voldria recalcar un punt important pel que fa al paper que 
jugava la identitat nacional: funcionava com un llenguatge explícit 
de situacions implícites d'intercanvi social, que s'establia entre els 
l'intercanvi.social requereix confiar en que els altres faran el mateix (rcciprocitat), el 
problema inicial és demostrar que hom és digne de confianca ... A mesura que els 
individus compleixen llurs obligacions, proven que son dignes de credit futur ... n 
(1964: 98). El concepte de gratitud és fonamental en Blau, perque estableix lligams 
de reciprocitat, en els quals es basa I'equilibri d'aquelles relacions, socials 
d'intercanvi, on I'equivalencia no  ve determinada per un contracte legal. Es a dir, 
només els intercanvis socials generen sentiments d'obligació personal, gratitud i 
confian~a, a diferencia dels intercanvis purament economics. Les principals 
condicions per a la realització d'un intercanvi es troben en la mena de beneficis que 
intervenen a la transacció i el cost que aquests últims impliquen. A més, les funcions 
de I'intercanvi social en una mateixa institució poden ésser, bé reforcar les relacions 
socials, per exemple d'amistat entre iguals, o bé, per contra, produir diferenciació 
d'status, és a dir, establir cornandament d'un o de diversos individus sobre els altres 
membres. 
Vaig utilitzar aquest marc teoric funcionalista perque considero important 
I'irnfasi que fa de I'individu per a la determinació de I'acció social. Per a una analisi 
més detallada, Luconi (1979). 
Per altra banda, sense negar la importancia de la toria de la dependencia com a 
punt de referencia per analitzar un tipus de colonia com la nam. a Mexic, considero 
que relacionar el nivel1 microsocial (I'església nord-americana) amb el macrosocial 
(teoria de I'imperialisme) era un salt massa ambiciós. Per tant, un enfocament com 
el de P. Blau resulta més útil per la mena de dades que havia reunit a la meva 
investigació. 
20. El punt de referencia que vaig prendre per a establir aquesta diferencia fou 
la colonia. Per tant, rnatrimoni endogamic significa que ambdós conjuges tenien la 
mateixa nacionalitat nam., i el matrimoni exogamic era aquel1 on un d'ells era 
mexici i I'altre nam. 
membres de cada sector, per una banda, i entre cada tipus de 
feligres i l'església, per una altra. Aixb vol dir que ésser 
nord-americi era una característica que en alguns casos afavoria 
l'establiment de diverses aliances entre els diferents feligresos. Tot 
i així, corn ja he esmentat anteriorment, existien factors més 
subtils, corn ara pertinyer a una determinada classe social, que 
sovint tenien més pes per a intensificar o establir relacions socials. 
Aixo es pot exemplificar amb aquells casos (minoritaris) de 
missioners, individus de professions liberals i dones de matrimo- 
nis exogimics que, malgrat el fet d'ésser nord-americans, no 
s'identificaven, sinó que criticaven llurs compatriotes i ocupaven 
una posició periferica respecte la colonia. Aquí veiem corn no 
n'hi havia prou amb la identitat nacional corn a element de 
cohesió, sinó que entraven en joc la mena d'activitat realitzada, 
que els em lacava en un nivel1 socio-economic inferior al de la P majoria de s executius nams., i la diferencia d'ideologia i irea 
d'interessos. El nucli més gran d'aquesta mena de feligres era 
membre de l'església nord-americana Capital City Baptist, que 
representava marcades diferencies quant a funcions i tipus de 
congregació respecte de les esglésies de la 
En resum, per entendre la dinimica i la corn lexitat del teixit 
de relacions soc~als que el grup d'estudi establia I n s  i/o fora de la 
colonia, no fou pas suficient fer un enfocament des de la 
problemitica de la identitat nacional. Fou també important, i 
necessari, abastar i interrelacionar altres variables, corn ara la 
identitat de classe, que afavorien o limitaven els intercanvis 
socials. 
Per altra banda, i pel que fa a I'intercanvi establert entre 
l'església i els diferents subgrups de feligresos que la integraven, 
la rimera havia d'acomplir diferents funcions (socials, religioses, 
cu f turals) per a satisfer les diverses expectatives de la seva 
con regació. Un fracis en aquest sentit podria provocar el 
con f licte perque el sector les expectatives del qual no havien estat 
plenament satisfetes, intentaria promoure el ~ a n v i . ~ ~  En ambdues 
21. L'església baptista Capital City Baptist fou analitzada per Claudia Burr 
Muro. 
22. Blau sosté que la satisfacció que els éssers humans experimenten a llurs 
associacions socials depin de les expectatives i dels beneficis reals que en rebin. 
esglésies trobirem exem les que ildustren aquest fet: I'antagonis- 
me entre els antics resi - B ents i els transitoris per l'encapcalament 
de l'església (a UC), i el ti us i intensitat de projecció que havia 
de tenir l'església envers P a societat mexicana (a GS). 
Hipotesi principal 2.  El factor de la mobilitat geogrifica del 
feligrks impedeix una participació activa i compromesa a la vida 
comunitaria de la congregació a la qual pertany. 
U C  i GS estaven formades en bona part per una població de 
caire professional, amb un elevat grau de mobilitat geogrifica que 
reflectia la olítica de contractes de treball de les empreses f transnaciona s. Aquest flux, segons l'opinió de la majoria dels 
informants, afectava l'estabilitat financera i el ritme i qualitat dels 
programes socials i religiosos. Aixo no obstant, segons les meves 
observacions, els efectes negatius ue podria haver produit 
aquesta transitorietat eren limitats pe 4 fet que els qui marxaven 
eren reem lacats per d'altres funcionaris nams. amb característi- 
ques simi P ars. 
Pel que fa a la hipotesi plantejada, no va ésser possible la seva 
verificació er u2 no existia una correlació entre el tipus de 
residencia Be1 Ieligrks (temporal o definitiva) i el seu 
participació a la vida col.lectiva de l'església. Hom podia istingir 
dos tipus de feligresos transitoris: actius i i n a ~ t i u s . ~ ~  
irau de
La majoria pertanyia a la primera categoria perquk U C  o GS 
acomplien importants funcions religioses, socials i culturals i per 
tant rebien determinats beneficis, com ara l'establiment de lligams 
Aixb no obstant, I'atracció de l'individu envers la institució dependri no tan sols 
dels beneficis que n'obtingui, sinó també dels costos que aquests impliquen. Alguns 
feligresos a U C  i GS intentaren introduir canvis a llurs congregacions correspo- 
nents, pero resultava negatiu a causa del balan$ benefici-cost i preferiren afiliar-se a 
una altra església nam. o mexicana. 
23. La categoria de feligrks actiu indicava que: assistia regularment als serveis 
religiosos dominicals, participava en un o diversos grups religiosos i de caire social 
que organitzava l'església. També aquesta mena de feligres col.laborava econbmica- 
ment en el sosteniment de I'església, acomplia cirrecs dins de I'estructura de govern 
o als programes socials ¡/o educatius de la congregació. Per contra, el membre 
inactiu assistia esporidicament als serveis religiosos dominicals, no col.laborava 
econbmicament, continuava essent membre d'una església als Estats Units i 
participava a U C  o a GS tan sols per a determinades festes (Nada], Pasqua ...). 
socials amb altres feligresos transitoris i la integració a la colonia. 
Per contra., eren una minoria els qui decidien prendre un descans 
espiritual i no participar en els programes d'una de les esglésies 
estudiades. Per a explicar aquestes excepcions cal analitzar-les 
sota la pers ectiva de diversos factors i no deduir-les d'una sola 
causa. Es f ícit preguntar-se sobre els termes en els quals es 
realitzaria I'intercanvi social entre aquest últim tipus de feligrks 
inactiu i l'església. Si, per exemple, la segona no aconseguia 
satisfer les seves expectatives, podia haver optat per canviar-se 
d'església o recórrer a altres grups informals ilo associacions de la 
colonia que li oferissin els beneficis desitjats. Aquesta elecció 
entre les alternatives diferents podia estar influida per l'existincia 
d'habituds religioses així com també per altres elements, per 
exernple, el tipus d'empresa on treballava el feligrks en qüestió. Es 
a dir, i aixo sera una hipotesi a comprovar, que hi havia 
determinades corporacions transnacionals que determinaven el 
caire i la intensitat de la vida social de llurs funcionaris. 
Hipotesi principal3. U n  dels objectius de l'estudi fou analitzar 
el tipus i la intensitat de la projecció de cada església envers la 
societat mexicana per a verificar en quina mesura limitaven o 
impedien la integració del sector religiós a la societat receptora. 
Partint de les dades obtingudes, es pot afirmar ue U C  i GS 
9 9 eren esglésies la funció de les uals era servir la co onia nam., i per tant eren petits reductes cu turals aillats quasi com letament f de la vida nacional. Aquesta manca de projecció cap a a societat 
mexicana es registrava tant a nivell institucional com a nivell 
individual de cada feligrks. 
Pel que fa a la primera esfera, cap de les esglésies estudiades 
mantenia relacions formals amb organismes i congregacions 
protestants nacionals. La funció de U C  i GS era servir a ciutadans 
de parla anglesa i aixo es veia reforcat pel fet que legalment el 
govern mexici li prohibia fer proselitisme entre mexican~. '~ Per 
24. Vegeu la cliusula afegida a I'article 130 de la Constitució mexicana de 
191 7. A la histbria de UC i GS, respectivament, va haver-hi moments en els quals la 
projecció cap a la societat mexicana era més intensa (Luconi, 1979); tanmateix, el 
govern mexici mai no va posar en practica el que aquesta cliusula establia. Segons el 
meu parer, la prohibició de no fer proselitisme entre els mexicans és utilitzada, en 
tant, l'impacte evangelista d'aquesta mena de club-esglésies en el 
país anfitrió era mínim. Existia tanmateix una diferencia entre GS 
i UC. A la primera, un sector minoritari de matrimonis exogi- 
mics formaren un gru de pressió perque es millorés el servei P religiós en espanyol, e club social de parelles mixtes, i tractaren 
de conscienciar la resta de la congregació sobre la manca de 
projecció de GS envers la societat mexicana. 
A U C  també existien matrimonis exogimics, pero mai no 
havien qüestionat el paper d'illa cultural que acomplia aquesta 
església. Aquesta diferencia significativa podria ésser atribuida al 
fet que aquest tipus de feligres compartia la mateixa classe social 
que la congregació i tendia a americanitzar-se, és a dir, s'adaptava 
a les normes i valors establerts pel grup majoritari. Hom podria 
entendre aquesta actitud de conformitat perqui els marits mexi- 
cans estaven interessats en establir i enfortir vincles socials i 
econbmics amb els nams. que assistien a UC.25 Per contra, a GS 
les parelles exogimiques presentaren un nivel1 socio-econbmic 
inferior al de l'executiu nam. i aparentment llur esfera laboral no 
estava relacionada amb la colonia. 
Pel que fa el servei social, U C  i GS el realitzaren directament 
mitjancant el financament d'institucions filantrbpiques i educati- 
ves (la majoria fundades per nams.) destinades a oferir ajut a 
mexicans d'escassos recursos economics. 
La hipbtesi plantejada sobre el paper que jugaven les obres 
caritatives no es verifica perque aquests donatius no eren 
mecanismes per a millorar o esborrar la imatge de l'americd odiós 
a Mexic, sinó que acomplien, penso, altres funcions: 
- responien a la norma bisica del nam. de classe mitjana alta, 
que estableix el compromís de servir la comunitat; 
- eren formes d'intercanvi social indirecte (Blau, 1964). Els 
homes de negocis realitzaven aquestes contribucions caritatives 
per a mantenir llur status i prestigi social i per acomplir les 
bona part, com a mecanisme per a justificar I'aillament i la segregació d'aquest tipus 
d'església respecte de la societat mexicana. 
25. Vegeu Denman (1980), que demostra de quina manera una part de l'élite 
de la colonia nam. (alguns membres de la qual assistien a UC) mantenien relacions 
socials amb l'élite mexicana, representant de la burgesia nacional, amb el propbsit 
de defensar interessos econornics comuns. 
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expectatives normatives de la classe social a la qual pertanyien. En 
resum, eren mitjans per a guanyar l'aprovació dels seus semblants 
en lloc de la gratitud d'aquelles persones beneficiades pels 
donatius. 
Per altra banda, l'esfera de les xarxes socials dels feligresos es 
centrava majoritiriament dins de la colonia nam., incloent-hi 
també d'altres estran ers de parla anglesa. Les relacions arnb 
mexicans eren limita f es al camp formal dels negocis (cas dels 
executius) i de les minyones i dels botiguers (cas de les senyores 
nams.). Les principals barreres per a fer amistat arnb persones 
nadiues, que van esmentar els informants, sorgien a partir de les 
diferencies de caire cultural i de classe social. Penso que aquests 
obstacles tenien una base real,. pero, la majoria dels casos eren 
exageracions que es feien servir com a excuses per a justificar 
aquest aillament respecte als mexicans. Aquesta segregació era 
reforcada per determinats prejudicis i estereotips sobre el mexici, 
que eren difosos pels antics residents. Aquesta és la raó per la 
qual la majoria. dels nouvinguts es basés en aquesta imatge 
distorsionada de la realitat i ni tan sols intentés a~rofundir llurs 
relacions arnb els mexicans. No  aprenien l'espanyol perque llur 
món laboral i social girava al voltant de la colonia, que els oferia 
tota mena de serveis, sense haver de recórrer a institucions 
m e ~ i c a n e s . ~ ~  
Les excepcions davant la norma eren aquells feligresos que 
ocupaven una posició periferica respecte la colonia, missioners, 
determinat tipus de professionals liberals (per exemple, professo- 
rat universitari) i senyores nam. casades arnb mexicans mantenien 
una relació molt més intensa arnb els nacionals perque llur esfera 
laboral i familiar estava enfocada cap a la societat mexicana. Una 
part de l'élite de la colonia (Denman, 1980) mantenia relacions 
socials arnb l'élite mexicana de la burgesia nacional a fi de 
salvaguardar interessos economics. 
L& conclusions de les hipotesis comentades fins aquí queda- 
rien resuniides dient aue: U C  i GS no fomentaven el contacte 
arnb la societat mexicana, ans al contrari, eren canals que 
facilitaven l'adaptació i integració del feligres nam. a la colonia. 
26. Aquestes característiques dels nams. de la colonia a Mexic coincideixen 
arnb els trets que presenta Cohen (1977). 
Aquestes esglésies eren mecanismes que reforcaven indirectament 
i per diferents mitjans la identitat nacional d'aquest grup estran- 
ger que actuava com a element cohesionador en front de la 
societat mexicana. Dins de cada con regació, pero, es formaven f subgrups que no compartien tan so s una n~areixa nacionalitat, 
sinó també altres elements, com ara una idenritat de classe, 
situació ocu acional, etc. 
Per altra E anda, el caricter polifacktic i l'aillament de U C  i GS 
de la vida nacional eren trets que poden ser aplicables a les 
esglésies d'altres colonies nam. a Amkrica Llati~ia (Read, Monte- 
roso i Johnson, 1975). En efecte, una de les característiques 
d'aquests grups que representen paisos del mQn occidental, és la 
creació de ghettos ecologics i d'estructures institucionals tancades 
i exclusivistes. Aquests enclavaments foren anomenats per diver- 
sos autors com: bombolles ambientals (Cohen, 1977), little 
Americas (Nash, 1970) i ghettos daurats. Bair i McCaugham, d 1973) i funcionen com a zndret d'avanca a del fenomen neo- 
colonial (Nash, 1970; Cohen, 1977). 
U C  i GS pertanyien a I'estructu~a institucional de la colonia 
nam. i funcionaven corn a reductes socio-culturals, la finalitat dels 
uals era, per una banda, oferir a llurs membres un ambient 
;amiliar per a minimitzar els efectes d'anomia, inseguretat i xoc 
cultural que sorgeixen en enfrontar-se a un medi diferent i es- 
trany; er una altra, directament o indirecta contribuia a mantenir la 
depen&ncia estructural entre els Estats Units i MkxicP7 
Comparació entre treball de camp rural i urbd 
Quan realitzirem la investigació sobre les esglésies n a m ~ . ~ ~  
ens enfrontirem amb una experiencia totalment nova i diferent: el 
27. Una de les temitiques centrals de I'estudi de Icazuriaga (1980) és I'anilisi 
de I'estructura institucional creada per els nams. a Mexic i determinar les seves 
diverses funcions. També descriu més profundament els diversos aspectes de la 
dependencia economica, política i cultural de Mexic envers els Estats Units. Per al 
mateix tema, vegeu Baird i McCaugham (1973). 
28. Vull recordar que aquest estudi fou realitzat per na Claudia Burr i per mi 
des d'un comen<;ament; així doncs, hom va emprar les mateixes tkcniques per a 
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grup estudiat pertanyia a la nostra mateixa classe social i vivia a la 
ciutat. Aquests i altres elements, els quals seran explicats més 
endavant, contrastaven enormement amb les practiques de camp 
realitzades anteriorment a comunitats camperoles a 1'Estat de 
M k x i ~ ; * ~  per tant, reflexionirem sobre l'aplicabilitat de les 
tkcniques clissiques de l'antropoleg per a investigar un tema tan 
diferent en el medi urbi. Fou per aixo que decidírem establir 
generalitzacions sobre les diferencies entre treball de cam rural i 
urbi. La nostra intenció fou assenyalar les principals di P erkncies 
que van presentar ambdós tipus d'investigacions i descriure de 
quina manera ens virem haver d'emmotllar i aprendre a treballar 
la nostra propia cultura.30 
1. Determinació de l'univers, població i mostra 
A. Medi rural. - Generalment la comunitat es troba geogri- 
ficament concentrada i delimitada en un poble o llogarret, la qual 
cosa facilita l'obtenció d'un coneixement holístic d'aquest últim. 
En el estudis de comunitat realitzats no calgué, a causa del volum 
del grup d'estudi, utilitzar tkcniques estadístiques per a delimitar 
la unitat d'anilisi. 
B. Medi urba. - Amb freqükncia, quan el subjecte d'estudi 
forma part d'una societat complexa i es troba emplaqat en el medi 
urbi, cal einprar fonts estadístiques per a delimitar l'irea d'inves- 
tigació. En el Proyecto de Norteamericanos, l'equi va consultar 
censos estadístics de poblaci6 i diversos arxius Jestrangers en 
organismes  oficial^.^' Tot i així, aquesta feina suposi grans 
inversions de temps i esforq, amb resultats escassos perquk: 
- no existia un control rigorós i constant per a mantenir 
actualitzats els registres; 
- 
verificar les rneves hipbtesis. És per aixo que bona part del quadre comparatiu entre 
el treball de camp urbi  i el rural fou redactat sobre la base dels resultats i 
conclusions obtingudes conjuntament. 
29. Ern refereixo als pobles de San Pablo Ixuyoc, a la serra de Texcoco i a 
Jaltepec, en el Iímit amb els Estats Units. 
30. Per a un estudi on I'investigador i I'objectiu estudiat posseeixen el mateix 
estatus socio-econbmic, vegeu Cassell (1977) i Kenny (1979: 346). 
31. Arxius de la Secretaría de Gobernación, el IX cens de població 
nord-americana, registre de 1'Embaixada Nord-americaea a Mixic. 
- les fonts no registraven forcosament tots els nams. a 
Mexic; 
- per a definir el nam. com a resident es feien servir diversos 
criteris. 
Aquesta mena de deficiencia i contradiccions que destorben 
una comparació adequada entre diverses fonts estadístiques també 
van apareixer a l'estudi dels immigrats espanyols a Mexic (Kenny, 
García, Icazuriaga, Suárez, Artís, 1979). En el nostre cas, pero, 
tinguérem la sort de trobar una font fidedigna consistent en el 
registre real de les persones que integraven la colonia, el Directori 
Anglo-Americi.32 L'anilisi estadística d'aquesta font oferí dades 
exactes i completes per a dissenyar un programa de comput, 
delimitar i establir patrons de residencia, dades sobre col~locació, 
nombre de fills, associacions amb més concurrencia, tipus de 
matrimoni, etc. El resultat fou una visió més i m  lia de les g característiques del grup d'estudi i dades sobre la ase de les 
quals una art de l'equip selecciona la mostra d'informants per a 
cadascun Sels estudis particulars. 
Per tant, delimitirem l'univers del Proyecto dins de la colonia. 
Aquest terme és utilitzat pels mateixos nams. per a denominar 
aquella estructura institucional i grups informals on participen 
amb intensitat, i de parla bisicament anglesa. Bona part de la colonia 
esta integrada,per homes de negocis amb llurs famílies. Sense negar la 
importancia d'altres grups de la colonia, per limitacions de temps i de 
recursos, deixirem de banda el cos di lomitic, els jubilats, els 
missioners, els estudiants i els turistes. R 
32. H o m  ha d'aclarir que no  tots els nams. residents a Mexic es registraven al 
Directorio Angla-Americano, tan sols aquells a qui hom considerava membres de la 
colonia, i sovint ho feien per interessos economics. Per altra banda, hi havia algunes 
persones que malgrat llur participació activa a la colonia nam., no  desitjaven 
registrar-se al Directorio per temor a segrests i amenaces. El Directorio Anglo- 
Americano és publicat cada any i hom posa una cura extrema per tal de mantenir-lo 
actualitzat. Ofereix dades molt completes, com ara: nom i nacionalitat dels esposos, 
nom dels fills menors de 18 anys (els fills més grans són registrats a part). A rnés, 
presenta el nivel1 i lloc de treball del cap de família, amb i'adreca i telefon de la 
residencia, així com el nom de les associacions a les quals pertany. 
33. Stella Quant  va tractar el tema dels estudiants retirats a San Miguel de 
Allende. A la meva investigació, vaig incloure alguns casos de missioners i altres 
professionals que no es registraven al Directorio Angla-Americano. 
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Per una banda, un dels problemes que planteji el treball de 
camp a la ciutat de Mexic fou la localització d'informants, a causa 
del caracter geogrificament dispers del grup d'estudi. En efecte, 
1 la colonia era difícilment localitzable com a unitat territorial. 
malgrat l'existencia de barriades on la concentració de nams. era 
més marcada. 
El con~estionament del trinsit i l'extensió de la ciutat 
implicaren "dificultats tals com la perdua de temps, que no 
s'havien presentat en estudiar comunitats rurals de no més d'un 
miler d'habitants. 
El treball en equip per a realitzar un estudi d'aquesta 
complexitat fou un requisit quasi indispensable, a causa de la 
complementaritat dels projectes individuals, la discussió teorica 
sobre els diversos enfocaments possibles per a abordar aquest 
tema relativament peoner,34 l'intercanvi d'informació i la divisió 
de tasques. A més a més, fou creat un banc de dades sobre la 
colonia i els nams. residents a d'altres províncies de la República 
Mexicana, que pot servir de base per a futures investigacions. 
Descriuré seguidament les diferents etapes i problemes meto- 
dologics per a delimitar la unitat d'anilisi de les esglésies nam. 
L'avantprojecte partí d'un objectiu molt ample, consistent en 
detectar les funcions que acomplia la religió protestant a la 
colonia nam. Triirem aquest credo pel fet que havia estat 
introduit a Mexic per missioners nams. i perqui numkricament 
representava el sector religiós més im ortant de la colonia. 
Descartirem, pero, l'estudi específic 1 els missioners nams., 
perque es relacionaven només esporidicament amb la colonia, 
~ u i x  aue llur funció bisica consictia en fer ~roselitisme entre els 
Imexicans. Sense negar la importancia de la'influencia ideologica 
que exerceixen aquesta mena de pastors, decidírem que a uest 
últim tema hauria d'éssej estudiat en una investigació d'en S oca- 
ment diferent al nostre. Es a dir, prendre com a punt de partensa 
els sectors específics de contacte entre nams. i mexicans, en lloc 
de l'estudi intern de la colonia. 
34. Sobre la colonia existien tan sols dos estudis previs: una descripció molt 
general de I'esmentada comunitat (Davis, 1942) i una investigació de caire polític 
(Baird i McCaugham, 1973). 
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Després de realitzar un sondeig general de les principals 
esglésies de la colonia decidírem ampliar l'objectiu d'estudi i 
incloure l'església catolica nam. de Sant Patrici. 1 aixo per dos 
motius. Ens interessava estudiar la religió des del punt de vista de 
la seva organització social, de les seves funcions socials i culturals, 
en lloc de la seva influencia en la ideologia del grup d'estudi. 
Hom derivaria, doncs, les hipotesis plantejades de cadascuna de 
les institucions religioses en particular, i no d'un tipus específic 
de credo. Així plantejat el problema, l'esmentada església catolica 
va ésser inclosa erque representava una part numericament 
significativa dins Je1 grup religiós de la colonia i, a més, segons 
alguns informants clau, era una de les principals esglésies de la 
colonia. 
Voldria remarcar el fet que en aquesta fase de la investigació, 
fou molt útil no afanyar-se per a definir la unitat d'anilisi. 
Metodologicament, calgué obtenir una visió general de les 
característiques de la colonia i després anar delimitant mica en 
mica la nostra irea d'interis, sobre la base de la informació 
reunida en el treball de camp directe i l'anilisi de fonts 
documentals i bibliogrifiques. L'irea dJestudi va ésser delimitada 
de la forma següent: l'univers comprenia la colonia nam. resident 
en el Districte Federal; la població comprenia als feligresos de 
matrimoni endogimic que assistien a les diverses esglésies de la 
colonia. La mostra abracaria quatre estudis de cas de l'esmentada 
estructura religiosa i a cadascuna de les congregacions hom 
elegiria una mostra representativa d'informants. Per tal d'agilitar 
el treball, na Claudia i jo decidírem que cadascuna estudiaria dues 
esglésies per ~ e ~ a r a t ~ ~  exposant posteriorment els resultats respec- 
tius de forma comparada. Pensirem que aquesta manera de 
delimitar l'irea dJacció facilitaria, a més, la integració de cada 
investigadora a la congregació respectiva i hom evitaria problemes 
com la repetició d'entrevistes. Aquesta solució resulta ésser molt 
avantatjosa. 
A mesura ue el treball de camp avancava, les mateixes dades 
primiries ens !ugueren a introduir dues modificacions, pel que fa 
al tipus de població que havia d'ésser inclos. Resolguérem atendre 
no tan sols els matrimonis nam. endogimics, sinó també els de 
35. Vegeu nota 8. 
tipus exogimic, perque presentaven trets propis que els diferen- 
ciaven de la majoria de la colonia. Aquesta diversitat enriquí 
enormement l'anilisi comparativa dels feligresos entrevistats a 
cadascuna de les esglésies. 
Per altra banda, inicialment hom havia decidit fer el mateix 
nombre dyentrevistes a homes i dones. Tot i així, aixo no es va 
oder aconseguir estrictament a causa dels intensos horaris 
Lborals dels executius que dificultaven concretar el moment de 
l'entrevista. En aquests casos hom recorria a les esposes que 
tenien més temps disponible. 
Sorgí, en aquest punt, un problema metodologic que no es 
planteji al llarg dels estudis realitzats en medis rurals: la decisió 
entre emprar tecniques estadístiques o estudis de cas per a 
seleccionar la mostra d'informants. El problema va ésser resolt 
diferentment segons les característiques propies de cada església. 
A la primera església estudiada (GS) el nucli de la congregació 
(quaranta dos caps de família) estava format per aquells feligresos 
que financaven el sosteniment de l'església. Foren classificats 
atenent a tres criteris diferents: nacionalitat, ocupació i temps de 
pertinenca a l'església, relacionat amb la mena d'hipotesi que es 
desitjava verificar. Em vai veure obligada a tenir en compte 
únicament aquest grup de f eligresos actius, a causa dels proble- 
mes de caire prictic (arxius incomplets i sense actualitzar) que 
dificultaven la recollida de la informació necessiria per a classifi- 
car la resta de la població d'acord amb les variables triades. 
El volum d'entrevistes que haurien d'ésser realitzades fou 
determinat sobre una base empírica. D'una banda, desconeixia el 
grau d'homogeneitat de les opinions dels feli resos i, d'una altra, 
no vaig considerar necessari el fet dJuti!tzar tecniques de 
mOstratge l? 
erque la població total de GS era reduida i, per tant, 
calia un imitat nombre d'entrevistes per abastar un elevat 
percentatge.36 Havent acabat gairebé totes les entrevistes, vaig 
verificar que la distribució de les persones entrevistades a 
cadascuna de les categories fos similar a la de la població 
considerada a l'estudi. Per a obtenir aquest equilibri calgué afegir 
algunes entrevistes més. 
36. A GS, vaig realitzar 23 entrevistes que abastaren el 55 % de la població 
inclosa a l'estudi. 
U n  cop finalitzada la investigació a GS i abans de comencar 
l'estudi de la segona església, vaig valorar els avantatges i 
desavantatges de les tecni ues em~rades ,  per tal de determinar la 
mostra d'informants que X aurien d'ésser entrevistats. El resultat 
d'aquesta reflexió crítica fou una serie de modificacions quant a: 
A. Dimensions de la mostra: La repetició d'informació que es 
produí al llarg de les entrevistes realitzades a GS em va fer 
suposar que es produiria el mateix fenomen també a UC.  Per 
tant, n'hi hauria prou amb entrevistar un percentatge inferior de 
feligresos per a obtenir informació valida.)' 
B. Diversificació de la mostra: a GS, la mostra de feligresos va 
centrar-se en aquells membres actius en la vida comunitaria. Aixb 
va limitar, sens dubte, la mena d'informació reunida; per aixb a 
UC vaig decidir afegir dos criteris: grau de participació en els 
programes de l'església i estat civil. Pel que fa al primer, sens 
dubte fou difícil obtenir un parametre exacte per a mesurar la 
participació de l'individu a les activitats de la congregació. Vaig 
intentar resoldre aquest problema mitjancant una tipologia que 
inclogués tres categories de membres: actius, semiactius i 
ina~ t ius .~ '  Amb l'amable col.laboració de la secretaria de U C  
vam clasificar tota la congregació (dues-centes famílies en to- 
tal), segons els criteris esmentats. Quant a la variable de l'estat 
civil, fou útil incloure-la per tal de verificar si l'individu sol 
(vídu-a, solter-a, divorciat-ada) necessitava involucrar-se mis  
intensament a la vida comunitaria de l'església que no pas el 
feligres casat. 
La dimensió de la congregació de U C  determina que la 
mostra de feligresos a entrevistar fos escollida d'acord amb una 
selecció estratificada (Blalock, 1966). U n  cop realitzada més de la 
meitat de les entrevistes, la informació reunida evidencia un grau 
37. A UC, vaig realitzar 30 entrevistes que abastaven el 21,5 % de la població 
de l'esmentada congregació inclosa a I'estudi. 
38. La tipologia fou realitzada sobre la base del material reunit en el treball de 
camp, així com de la informació que apareixia en el format del qüestionari aplicat a 
UC anteriorment pel Consejo Nacional d e  las Iglesias. La tipologia fou rectificada 
per la secretaria de I'esmentada església, que era nam. i que portava mis  de 20 anys a 
la congregació, la qual cosa li permetia tenir una visió amplia pel que fa a les 
característiques dels feligresos de UC. 
d'homogenei'tat elevat, raó er la qual vaig verificar si la mostra 
estava carregada. Lyanilisi & la mostra em demostri que aquesta 
no n'era la causa. Per tant, vaig poder concloure que existia un 
elevat grau d'homogeneitat pel ue feia a les característiques i 9 patrons de conducta de la pob ació estudiada. Segons aquest 
resultat, vaig decidir incloure determinats estudis de casos que 
representaven les excepcions en front dels caricters normatius i 
relativament homogenis de la majoria de la ~ongregac ió .~~  Aixb 
fou molt positiu, car els esmentats informants mostraren una 
actitud crítica envers les normes establertes pel grup i explicitaren 
antagonismes existents entre els diversos subgrups que integraven 
la congregació. Així, llurs opinions enriquiren i, en bona part 
rriodificaren, algunes de les conclusions a les quals havia arribat. 
En resum, segons les característiques del grup d'estudi, van 
haver d'ésser complementades les tecniques de tipus sociolbgic 
amb les de tipus antropologic per a delimitar l'univers, psblació i 
mostra del Proyecto de Norteamericanos, i en el cas específic de 
les esglésies. L'avantatge d'aquesta combinació de tecniques fou 
la possibilitat de relacionar dos nivells d'anilisi: el nivell qualita- 
tiu (micro) amb el nivell uantitatiu (macro). 
Pel ue fa al meu estu i particular, fou un pas metodolbgic S 1 útil el et d'haver investigat les esglésies UC i GS de forma 
successiva. Aixo va ermetre fer una autocrítica retrospectiva per 
analitzar I'eficicia ¿' e tal o tal altra tkcnica. Les mateixes dades 
primiries em dugueren a realitzar modificacions i a emprar 
diverses eines de treball amb una certa flexibilitat, pero sempre 
subordinant-les a les hipotesis que desitjava verificar. 
2. Nivel1 d'integració de l'investigador en el grup d'estudi 
Tant en el medi rural com a l'urbi, l'antropoleg pretén 
aconseguir l'acceptació del grup d'estudi. Es per aixo, que hom 
39. Alguns trets atípics que presentaven els estudis de cas eren: no registraven 
el seu nom i adreca al Directorio AngLo-Americano, vivien a barris de categoria 
inferior, la qual cosa feia suposar que presentaven un nivell economic inferior al de 
la majoria de la congregació. Seguint Malinowski, qui sosté que els processos de 
canvi en una societat poden ésser entesos encara millor si en lloc d'estudiar 
simplement les normes i patrons establerts per el grup, abastem les variacions 
individuals de la conducta. 
ha de cercar i detectar aquells canals que hi facilitin l'accés i la 
c o m u n i ~ a c i ó . ~ ~  Aquesta resocialització sera parcialment per la 
relació que existeix entre l'investigador i el grup d'estudi. En el 
medi rural, la relació socio-economica i cultural que em separava 
del campero1 mexici era asimktrica? per tant, intentava esborrar, 
si més no parcialment, aquestes diferencies mitjancant: 
- el vestuari (per exemple, portar texans i no posar-me joies 
o ornaments); 
- el llenguatge (utilitzar modismes opulars, tractar temes 
el tema de l'agricultura). 
P de conversa que l'informant dominés i li ossin familiars, com ara 
Per contra, en estudiar la colonia nam., aquest abisme social, 
cultural i economic s'havia reduit dristicament i la relació que 
mantenia amb els informants era gairebé simetrica. Per tant, per 
aconseguir l'acce tació del, grup, vaig utilitzar els mateixos canals 
pero de forma Jferent. Es a dir, en lloc de disminuir el mcu 
status socio-economic, tractava d'accentuar-lo i augmentar-lo. Es 
per aixb, que en lloc de portar texans, em gosava vestits a la 
moda, conciliables amb la ideologia conserva ora del grup nam. 
- Llenguatge: dominar l'anglks fou un requisit indispensable 
per a comunicar-me amb els informants, la majoria dels quals no 
parlaven espanyol. Els temes de conversa eren molt variats, per 
exemple, comentaris sobre els viatges, llocs turístics a la Repúbli- 
ca Mexicana i als Estats Units, visites de parents i amics 
nord-americans; 
- formes de conducta: tractava d'adoptar aquelles establertes 
pel grup, per exemple, la puntualitat (un tret de I'American way 
of life). 
Voldria remarcar, pero, la meva consciencia sobre el fet que 
en ambdós medis, independentment del grau d'integració que 
hagi assolit en el grup d'estudi, l'antropoleg no podri esborrar les 
barreres que l'hi en separaven. En el medi urbi, a diferencia del 
que passa amb el treball de camp a comunitats camperoles, va 
40. «En incorporar-se a un grup estrany, I'estudiós es sotmet fins a cert punt a 
una resocialització. Pot a~rendre  una altra llengua o argot, o noves formes 
d'etiqueta i de mobilitat, representa diferents papers nous, assumeix obligacions i 
rep privilegis...» (Rosalie Hankey Wax a Enciclopedia Internactonal de las Ciencias 
Sociales, vol, 7, pp. 389-390). 
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haver alguns factors que facilitaren, sens dubte, la meva integració 
dins de les congregacions estudiades. Em refereixo al fet de 
compartir arnb el nam. factors com ara ésser estrangers, la 
coincidencia, en alguns casos, en la classe, i la mena de residencia 
(temporal) a Mexic. 
3. Aplicaczó de k s  t imiques d'observació i observació participant 
A. Medi rural. Durant el treball de camp rural, convivia dos 
mesos seguits arnb la comunitat camperola i sovint tenia accés a 
diverses esferes de la vida privada de l'informant. Mitjankant 
l'observació i l'observació participant, vaig poder coneixer els 
meus informants en diferents rols i en activitats de la rutina 
diaria, per exemple, cuiaar, conreuar la terra. Així mateix, 
conipartia les mateixes incomoditats de la comunitat per a satisfer 
necessitats bisiques, com ara rentar la roba en el mateix rierol, 
anar a buscar aigua potable al brollador. Sens dubte, aques- 
tes situacions fomentaren la meva interacció arnb el grup d'es- 
tudi. 
B. Medi urbk. Per contra, en el cas de la colonia nam., no 
tenia accés a la convivencia constant i directa arnb el grup, puix 
que aquest últim es reunia en ocasió de determinats esdeveni- 
ments i en llocs específics (per exemple, per a celebrar el dia de la 
Independencia dels Estats Units en el Col.legi Americi; per als 
serveis religiosos, a l'església). Per tant, les tecniques d'observació 
o observació ~ a r t i c i ~ a n t  foren elements indispensables car em 
permeteren : 
- -  familiaritzar-me arnb el servei religiós, escoltar la mena de 
sermó del pastor i observar el seu tracte personal arnb els 
feligresos. En asistir  al culte, podia obtenir, per una banda, una 
visió de conjunt de la congregació i, per una altra, reunir 
informacib sobre algunes caracteristiques externcs (per exem~le,  
tipus de vehicles i vestidures dels feligresos), mitjancant les quals 
podia extreure unes primeres impressions sobre el nivel1 socio- 
economic predominant; 
- cada diurnenge, els serveis religiosos i en general tots els 
diferents programes socials i culturals (a la congregació i a la 
colbnia) eren seguits de I'hora del cafi. Era una estona per a 
enramar, coneixer-se i fomentar la companyonia i el sentiment 
de comunitat entre els feligresas. Per a mi, era un mecanisme 
im ortant per a establir lligams socials arnb els possibles futurs 
in P ormants, un mitji per a donar-me a conkixer dins de la 
congregació i concertar cites per a entrevistes individuals; 
- participar a les juntes dels diversos grups de l'església (per 
exemple, el cercle de Dames, el de parelles, el de joves) i recollir 
informació sobre els programes que realitzaven, així corn detectar 
quins n'eren els líders, els individus més actius, i observar les 
relacions entre diferents subgrups de cada congregació. L'assis- 
tkncia regular a les reunions d'aquests grups fou un mitji eficient 
perquk la congregació pogués, passat un cert temps, identificar- 
me corn a membre d'un o d'altre cercle. Exposaré alguns 
exemples per a il.lustrar-ho millor. Una vegada, una senyora de 
GS digué, referint-se a mi i tot fent broma: ~AqueSta és la nostra 
espia ... pero fa goig tenir-la amb nosaltres...». Passats alguns 
mesos, una altxa persona assenyali que jo no era nova, sinó un 
membre més del grup de Dames de GS. A la mateixa església, 
sovint vaig ser resentada als marits i amistats de les senyores, no 
com a antropo f ega, sinó com a a... una senyora més del cercle». 
Quelcom de semblant s'esdevení quan vaig participar en el grup 
social de parelles de GS4' acompanyada pel meu espos. Aparent- 
ment, passat un temps, ens en consideraven membres i no 
espectadors. 
En general, vaig poder acudir a tots els esdeveniments 
organitzats a les esglésies estudiades, així corn als serveis i 
programes que reunien diferents congregacions de la colonia. N o  
em fou possible participar a les juntes dels organismes de govern 
de U C  i de GS, car es feien a porta tancada. Per tant, per a 
obtenir informació sobre aquests grups, recorria a informants 
clau que hi participaven. 
En resum, les tecni ues d'observació i observació participant 
són fonts bisiques d'in ? ormació, tant al medi rural com a l'urbi. 
Aixo no obstant, l'as ecte que m'interessa emfasitzar és la 
importincia de llur utietzació quan el grup d'estudi (en aquest 
cas, la colonia nam.) presenta determinades característiques 
(context urbi, i freqükncia i mena de reunions) que limiten 
41. El grup de parelles exogimiques de GS es reunia mensualment per a 
realitzar activitats socials i religioses. 
l'obtenció d'un coneixement holístic, així com el grau d'integra- 
ció de l'investigador respecte de la comunitat analitzada. 
4. Utilització de les entrevistes 
A. Medi rural. La convivencia amb la comunitat camperola i el fet 
de compartir activitats formals i informals amb els informants oferia 
més ocasions per a coneixer-los i entrevistar-los. 
B. Medi urba. Generalment, l'entrevista es duia a terme 
havent concertat previament una cita, amb un termini determinat 
de tem s (d'una a tres hores). Intentava que es realitzessin a casa 
de l'in f ormant perque l'ambient casoli propiciava un clima més 
tranquil que no pas a l'oficina, on les interrupcions eren més 
freqüents. A mis, podia aprofitar per a observar l'informant 
interactuant amb els seus familiars i personal domestic, i recollir 
informació sobre el tipus d'habitatge, decoració, barriada i altres 
dades per a tractar de situar l'informant en un determinat estat 
socio-economic. 
D'altra banda, al medi urbi, l'informant es podia coneixer 
només arcialment, perque existien relativament poques activitats 
per a P er conjuntament. 
Al medi rural i a l'urbi, les entrevistes presentaven, per tant, 
algunes diferencies definides pel tipus d'informant i la relació que 
mantenia amb l'investigador. A les meves experiencies de treball 
de camp rural, sovint ins irava admiració al campero1 perque 
representava un món i esti P de vida estrany i diferent (cal aclarir, 
pero, que darrera una aparent admiració, podia amagar-se una 
actitud d'hostilitat i menyspreu). A causa d'aquesta relació 
asimetrica que ens separava, sovint es sentia obligat a contestar les 
meves preguntes i a permetre que em fiqués a casa seva i a la seva 
vida ~ersonal .  A més, la cautela del cam~ero l  minvava, perqui? 
només posava en joc els seus interessos personals. Mentre que, en 
el cas dels nord-americans entrevistats, la precaució i la descon- 
franca envers l'investi ador era més gran per diversos factors: 
A. La majoria %ls feligresos entrevistats eren homes 
~r~ani tzacionals , '~  per tant, la informació que oferien posava en 
42. Nash defineix i'home organitzacional com a representant d'organismes 
nacionals o multinacionals (1970: 200), cada cop més sotmes a controls burocritics 
joc no tan sols llurs interessos personals, sinó també els de 
l'empresa transnacional, o d'una altra institució a la qual repre- 
sentessin, així com la imatge dels Estats Units a M e x i ~ . ~ ~  
B. Un altre factor que posava alerta el nam. davant l'antropo- 
leg era el sentiment antigringo difós als paisos en desenvolupa- 
ment.44 
C. L'estudi realitzat per Baird i McCaugham (1973) sobre la 
colonia nam. resident al Districte Federal havia deixat una 
impressió negativa i molt de recel sobretot entre els antics 
residents, els quals havien estat entrevistats per aquests autors o 
havien llegit l'informe final de la investigació. Durant el treball de 
camp, aquest antecedent fou de vegades un obstacle per a guanyar 
ripidament la confianqa de l'informant. Tot i així, i a causa de 
l'elevat grau de transitorietat que presentava la colonia, bona part 
dels seus membres no havien conegut aquest estudi. 
Quan vaig entrevistar el Reverend J ~ n e s , ~ ~  que havia tingut 
contacte amb l'esmentada investigació, aquest antecedent el 
motiva per a proporcionar-me dades per tal que, en el meu 
estudi, presentés una imatge més real i objectiva, al seu parer, de 
la colonia nam. 
Per tant, a causa del recel que podia sentir l'informant envers 
l'investigador, havíem d'anar molt en compte amb la forma com 
ens presentivem i també en fer-nos amb algunes recomanacions. 
provinents de la casa matriu o del mateix indret d'expatriats. Vegeu també Cohen 
(1977). 
43. Baird i McCaugham afirmen que els nams., per via individual i mitjancant 
llurs institucions (per exemple, la Sociedad Americana), desitgen promoure una 
imatge positiva de llur país a Mexic, perque: «... la forca de I'imperi nam. depen en 
bona part de la imatge pública i de la cohesió social de la classe capitalista nam.. 
(1973: 5). 
44. Cohen afirma que les élites nacionalistes més recents, a paisos en 
desenvolupament, adopten actituds cada cop més radicals envers aquests estrangers, 
a mesura que s'adonen de la dependencia estructural entre llur país i altres nacions 
més poderoses, i del paper que acompleixen aquestes comunitats d'expatriats. Així 
doncs, hom s'oposa als expatriats no per llurs característiques personals, sinó per 
les relacions que representen o simbolitzen (1977: 71-76). 
45. El reverend Jones residia a Mexic des de feia més de 15 anys i era pastor de 
I1església episcopal de Chmt Church, que oferia serveis a la comunitat angloameri- 
cana resident a la Ciutat de Mexic. 
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Quant al primer aspecte, cada entrevista anava precedida per la 
meva presentació, que incloia les meves dades personals, l'objec- 
tiu de l'estudi, insistint especialment en les persones que m'havien 
recomanat. Evitava fer esment de la meva col.laboració en un 
projecte patrocinat per un organisme governamental mexici, per 
a no aixecar sospites inútils; més aviat feia esment del fet que la 
informació recopilada serviria per a elaborar la meva tesi de 
llicenciatura. En general, tots els informants es mostraren cordials 
i disposats a col.laborar. Tan sols en una ocasió, record0 que 
l'esposa del pastor de UC em digué que algunes persones 
entrevistades li hiavien comentat llur temor que les dades del meu 
estudi anessin a parar a mans del govern mexici, la qual cosa 
podia, directament o indirecta, perjudicar l'església. Aquesta 
reacció por ésser explicada per les característiques dels informants 
del grup d'estudi esmentades anteriorment. En resum, la informa- 
ció que proporcionava sobre la investigació variava d'acord arnb 
el .nivel1 academic i els interessos de l'informant, pero en cap 
moment es basava en l'engany. 
Per altra banda, per entrar en contacte arnb aquesta mena 
d'informants, era avantatjós comptar arnb recomanacions 
gaudissin de prestigi dins de la colonia. A més, quan l'antro o 4"' eg 
presenta un nivel1 cultural similar al de l'informant, ha de er un 
esforc més gran per a preparar el contingut i l'estructura de 
l'entrevista i comprometre's més intensament en la presentació 
dels resultats finals de l'estudi. Per la meva banda, vaig distribuir 
un exemplar de la tesi a cadascuna de les esglésies a fi que quedés 
a disposició de la congregació a la biblioteca. Aixo fou important 
sobretot perquk alguns informants clau integraven les meves 
xarxes socials (formals i informals). 
Pel que fa al tipus d'entrevista, hom va combinar l'entrevista 
oberta arnb aquella dirigida en funció de ll'etapa del treball de 
camp i de la mena d'informant. Per exemple, en iniciar l'estudi, 
vaig aplicar entrevistes obertes a informants relacionats directa- 
ment o indirecta arnb el tema de la religió. Mitjancant aquest 
sondeig general, com ja he esmentat, vaig poder delimitar mica en 
mica la meva unitat d'anilisi. A la se ona etapa de la investigació, 
vaig completar l'entrevista informa k o oberta amb l'entrevista 
dirigida, basada en una serie de preguntes plantejades segons les 
hipotesis de treball, prkviament discutides arnb el director del 
projecte i que se centraven en el tema específic d'estudi. A uest 9 qüestionari guia fou molt flexible perque, al llarg del treba 1 de 
camp, hom el va anar modificant i refinant, és a dir, hom canvii o 
elirnini algunes preguntes mal formulades, hom afegí nous punts 
sobre temes rellevants sorgits a cadascuna de les esglésies en 
concret. Voldria recalcar que no hagués estat gaire útil aplicar un 
qüestionari tancat, tipus mostratge, car hauria limitat les ocasions 
per a enriquir les entrevistes amb la informació obtinguda 
mitjancant d'altres fonts (anilisi de publicacions internes de 
l'església, observació participant en esdeveniments organitzats a la 
colonia i a les congregacions nam.) durant el treball de camp. Per 
una altra banda, se ons el temps del que disposés l'informant, 
aplicava també una kistbria de vida, basada en el mateix patró de 
preguntes, utilitzat per tot l'equip d'investigadores. Aixb es 
realitzi amb el proposit de crear un banc de dades, organitzades 
sistemiticament d'acord amb alguns plantejaments inicials. 
La majoria de les entrevistes eren realitzades amb un sol 
informant incloent-hi, pero, també algunes amb ambdós conju- 
ges. Els resultats foren summament positius, perque la discussió 
entre ells feia sorgir punts divergents, que probablement no 
haurien aparegut en una entrevista per separat. Tot i així, algunes 
limitacions m'im ediren generalitzar aquesta mena d'entrevistes. 
Els principals o g stacles foren els horaris intensos de treball i 
viatges de negocis dels marits, que reduien les ocasions en les 
uals la parella odia reunir-se. Generalment, a més, les hores 
Iisponibles d'am dós cbnjuges eren a la nit, la qual cosa suposava 
que s'havia d'escurcar la durada de l'entrevista. 
5. Analisi de fonts documentals i bibliogrijiques 
A. Medi rural. A les comunitats camperoles on vaig realitzar 
el treball de camp, hi havia molt poques fonts fidedignes 
disponibles, per la qual cosa vaig haver de recórrer molt sovint a 
la historia oral. 
B. Medi urba. Aquesta tecnica fou emprada al llarg de tota la 
investigació. A la rimera etapa, va ésser utilitzada per a reunir 
informació genera f sobre el protestantisme i la colonia nord- 
americana. Per al primer tema, fou consultada la biblioteca de la 
Comunidad Teológica de México bisicament. Per al segon, vam 
recórrer al banc de dades, la formació del qual havia estat 
empresa per una part de lyequip. Aquest material com renia 
l'escassa bibliografia directament relacionada amb el tema {estu- 
di, i que va ésser catalogada mitjancant un arxiu de fitxes 
descriptives, analítiques i m e t ~ d o l o ~ i ~ u e s . ~ ~  Ens lantejirem un 
estudi antropologic relativament peoner, per tant f oren molt útils 
les discussions teoriques i metodologiques amb el director del 
projecte i amb tot l'equip, per analitzar els diversos enfocaments 
aplicats per altres autors i per a definir els nostres plantejaments i 
directrius de la in~estigació.~' 
En una segona eta a de la investigació, l'anilisi de les P publicacions internes de es esglésies de UC i GS em va permetre: 
- obtenir informació detallada sobre els programes realitzats 
a cada congregació i a la colonia, així com dades molt minucioses 
sobre el funcionament de cadascuna de les esglésies (per exemple, 
informes financers i estadístics anuals): , , 
- familiaritzar-me amb noms de persones que participaven 
més activament en el servei dominical i a d'altres activitats. 
Aauesta informació fou molt útil sobretot al comencament. auan 
' '. desconeixia completament la congregació o quan no podia assistir 
personalment a un o altre esdeveniment; 
- com~letar  dades sobre els felieresos t>er a escollir des~rés  
" 
la mostra d'informants i formular hipotesis que serien verificades 
amb el treball de camD directe. 
En resum, voldria ricalcar el fet que la mena d'informació que 
posa a disposició del públic una església protestant nord- 
americana fou un factor significatiu que em va facilitar algunes 
dades, les quals hauria estat difícil obtenir er altres vies. A més, 
el diari en angles de la colonia (The N~WS)' i altres publicacions 
46. H om utilitzi la Guía para la clasificación de los datos culturales, rnés 
coneguda popularment entre els antropblegs com a Guía Murdock. Tot i així, hom 
va haver de crear noves categories per a la classificació de les nostres dades, puix que 
tractaven temes massa específics que no eren inclosos en aquesta Guía. 
47. Entre els principals autors que tracten el tema de colbnies estrangeres 
vegeu: Cohen (1977); Cleveland (1961); Nash (1970); Mohler (1969); Scanlon 
(1?78), etc. 
48. Per a una anilisi detallada del contingut ideolbgic del diari The News, 
vegeu Icazuriaga (1980: 27) i Baird i Mccaugham (1973). 
internes d'aquest grup d'estrangers foren un element que agiliti el 
treball de camp. Tot i així, cal tenir presents els problemes 
esmentats anteriorment, presentats per l'anilisi de fonts oficials. 
En una segona etapa de la investigació general de nord- 
americans, calgué aplicar un qüestionari en una de les associa- 
cions de la colonia, car el medi urba imposava limitacions pel que 
fa a la presa de contacte amb els informants i perllongar la durada 
de l'entrevista més enlli d'una Vam ap icar aquesta tecnica 
sociol6gica amb el proposit d'ampliar la mostra d'informants 
d'algunes de les integrants de l'equip, per a completar i verificar 
les dades primiries obtingudes mitjancant les entrevistes, i per 
extreure'n conclusions més generals. 
Per una altra banda, abans de comencar la investigació de la 
segona església (UC), el director del projecte ens suggerí que 
diversifiquéssim les tecniques utilitzades fins aquell moment per 
tal d'evitar la dependencia exclusiva res ecte de l'entrevista i P l'observació participant, que enriquíssim e camp metodologic de 
l ' an t r~~ologia  urbana amb noves experiencies. En principi, ens 
resistíem a aquesta idea, car suposava recórrer un camí descone- 
gut i, a més, perqui les tecniques emprades fins aquell moment 
ens havien roporcionat una bona informació en no gaire tem s. E 1 Aixo no o stant, vam acceptar el repte. Sobre la base de es 
hipotesis de treball, Claudia Burr i jo avaluirem el material reunit 
mitjancant les ticniques antropologiques ja comentades, per tal 
de detectar aquells punts que havien estat menys aprofundits o el 
mesurament dels quals es feia difícil. Després de fer aquesta 
anilisi, decidírem seguir aplicant l'entrevista, l'observació partici- 
pant, les histories de vida i afegir tecniques d'altres disciplines 
(sociologia, psicologia) ue ocuparien sempre una posició com- 
plementaria respecte de 4 s instruments de treball antropologic. 
49. Vegeu resum analític de l'aplicació d'aquest qüestionari elaborat per 
Denman i Kóvacs, Mujeres norteamericanas en México: el caso de ~Newcomers 
Club*, CIS-INAH, edició mecanografiada, 1979. Hom escollí el Newcomers Club 
(club dels nouvinguts) pel fet de ser format per dones, esposes d'empresaris acabats 
d'arribar a Mkxic. A més, pel ficil accés i la seva nova fundació (octubre de 1977). 
Aquestes noves tecniques foren aplicades primerament a un 
nombre reduit d'informants, com a prova ilot i, havent inclbs 
algunes modificacions, foren esteses als a tres individua de la 
mostra. Les descriuré breument. 
f 
- Jerarquització de les caracte~ístiques de l'església. Durant 
l'entrevista, se li presentaven a l'informant dues llistes en angles. 
En una d'elles, apareixien, enumerades, vint-i-quatre qualitats de 
l'església, i a I'altra, el mateix nombre de punts negatius o 
defectes. L'informant havia de triar cinc termes de cada llista i 
ordenar-los se ons llur importancia, d'acord amb els seus criteris 
personals. L'o % jectiu d'aquesta eina de treball era esbrinar quins 
eren els elements mis  importants que motivaven o limitaven la 
participació de l'informant a la vida comunitaria de la congrega- 
ció. Aquesta tecnica fou dissenyada sobre un qüestionari que 
havia estat aplicat amb el mateix proposit dos anys abans pel 
pastor de UC. 
A nivel1 personal, els resultats foren molt positius, ferque 
durant l'entrevista hom demanava a l'informant que amp les els 
punts que havva triat. D'aquesta manera, sorgien dades molt 
valuoses sobre els conflictes i friccions entre els diversos grups de 
la congregació. 
- jerarquitzució comparativa de la vtda religiosa del feligres. 
Per una altra banda, per verificar o desmentir una de les 
hipbtesis,50 l'informant havia de comparar la seva vida religiosa a 
Mexic amb les seves habituds religioses als Estats Units. En 
investigar aquest punt a GS, havia fet preguntes com ara: «Quin 
tipus de canvi experimenta la seva vida religiosa en arribar a 
Mexic, respecte a la que portava als Estats Units?,, 
Vam optar per l'aplicació d'una tecnica similar a l'anterior, 
puix que les respostes eren una mica vagues." 
50. Em refereixo a la hipbtesi que establia que: el factor de mobilitat 
gcogrifica era un factor que minvava el grau de participació del feligrks en els 
programes de I'església. 
51. El material del quadre comparatiu va ésser basat en el qüestionari aplicat a 
U C  el gener de 1978, per en Theodore Katchell, del Departament d'Humanitats de 
la Universitat de Michigan (Estats Units). Aquesta investigació fou financada pel 
Consejo níacional de las Iglesias amb I'objectiu de reunir informació sobre la 
mentalitat col.lectiva i de les actituds a les congregacions de parla anglesa a Amkrica 
Llatina, relacionades amb aquest organisme. 
En un full hom va dibuixar un quadre comparatiu (entre 
Mexic i els Estats Units) arnb una llista d'activitats directament 
relacionades arnb l'aspecte religiós. L'informant hi havia de 
qualificar (de O a 5) la seva participació, tot mantenint un criteri 
comparatiu entre la participació a un i altre país. L'avantatge 
d'aquest instrument de treball consistí en obtenir una visió més 
amplia i detallada de la intensitat dels canvis esdevinguts en les 
habituds religioses de l'informant en arribar a Mexic. A més, 
mitjancant l'entrevista, . . s'aprofundiren les causes que havien 
motivat aquestes variacions. 
- Futur de l'església. Es tracta bisicament del mateix con- 
cepte emprat a les tecniques anteriors. Per a esbrinar el tipus de 
creixement futur que tindria l'església, a l'informant li era 
presentada una llista arnb sis alternatives entre les quals n'havia de 
triar una i explicar el er que de la seva ele~ció.~* P - Fixació del nivel d'ingressos del feli res. Un tema extraor- f diniriament difícil per a ésser tractat verba ment arnb l'informant 
era el relatiu a la quantia dels ingresos que rebia. Per aixb, vam 
elaborar una llista arnb categories implies (des dels 10.000 dblars 
fins a més de 60.000 dblars anuals) de les quals l'informant 
n'havia de triar una. 
- Q-Sorts. Aquesta tecnica etnocientífica consistia en pre- 
sentar a l'informant cinc cartronets arnb el nom de les principals 
esglésies de la colonia. L'individu entrevistat havia d'agrupar i 
classificar les esglésies segons el o els criteris que d e ~ i t ~ é s . ~ ~  
L'avantatge d'aquesta eina de treball resulta del fet que van ésser 
explicitats alguns criteris de classificació desconeguts per mi. 
L'objectiu que perseguia era reunir dades per a una anilisi 
comparativa de les esglésies de la colbnia. Sovint, les aportacions 
dels feligesos antics residents suposaven un ajut valuós, car 
coneixien millor aquestes institucions que els nouvin uts. B Les tecniques aplicades a la segona etapa del trebal de camp 
presentaven uns avantatges que enriquiren i facilitaren la recopila- 
52. La llista fou elaborada sobre la base del material reunit durant el treball de 
camp i la informació del qüestionari aplicat pel Consejo .\'acional de las Iglesias, a la 
congregació de UC. 
53. Criteris com ara: dimensions, nivel1 socio-economic, tipus de serveis 
oferts per la colonia, projecció de l'església envers la societat mexicana, etc. 
ció de dades. L'informant va poder col.laborar a la investigació 
no tan sols de forma verbal, sinó també escrita, la qual cosa 
suposi un incentiu. S'augmenti la rapidesa i eficacia de l'entrevis- 
ta, factors importants en aquells casos en els quals l'informant 
disposava d'un temps limitat. A més, aquestes eines de treball 
foren mitjans per a elicitar problemes i conflictes de la congrega- 
ció de forma més ripida que amb l'entrevista oberta. Tot i així, 
aquestes eines presentaven algunes limitacions. Les llistes i 
quadres ex osats a l'informant reduien, d'alguna manera, el 
nombre d'a y ternatives possibles. Hom intenta solucionar aquest 
problema amb un apartat obert on l'informant pogués afegir les 
activitats que hi trobés a faltar. Per altra banda, aquestes 
tecniques mai no van ésser aplicades ailladament, sinó sempre 
acompanyades er l'entrevista que ermetia una comunicació P ! millor amb l'in ormant i un aprofun iment dels punts escollits. 
Conclusions 
Que pot aportar l'antropologia social a l'estudi de grups 
d'expatriats a societats complexes? En el cas específic de la 
colonia nam. a la ciutat de Mexic, hom obtingué resultats positius 
en aplicar les tecniques clissiques de l'antropologia social a la 
investigació d'un tema sociolbgic al medi urbi. L'observació i 
l'observació participant, l'entrevista i les histories de vida que 
havíem utilitzat per a l'estudi de comunitats camperoles (mexica- 
nes, en aquest cas) resultaren instruments valuosos per abordar 
un tema aDarentment tan diferent com era l'estudi de les eselésies 
nam. al ~;s t r ic t?  Federal. De fet, aquestes experiencies de treball 
de camp urbi  i rural presentaven diferencies qualitatives i 
quantitatives, pel que fa al grup d'estudi i al context on es situava. 
Malgrat aquesta heterogeneitat, una de les causes que explicarien, 
en bona part, l'aplicabilitat d'aquestes tecniques antropologiques 
és el fet d'haver considerat la colonia nam. i cadascuna de les 
esglésies com una comunitat (Van Velsen, 1967). 
Els estudis de comunitat de l'antropologia resulten mitjans útils 
per a coneixer la dinimica interna d'aquesta mena de colonies. Aixb 
no obstant, en utilitzar aquest enfocament es pot córrer el risc d'aillar 
la unitat d'anilisi del context més ampli on s'inserta. 
En el cas del Proyecto de h0rtenmericanos, algunes investiga- 
dores opinaven que centrar-se en l'estructura i relacions internes 
de la colonia fou un error de metode. Per a mesurar l'impacte 
d'aquest nucli de població receptora, hom hauria d'haver delirni- 
tat, des d'un comencament, aquelles irees on existís una interac- 
ció intensa entre els nam. i els mexicans. Per contra, altres 
sosteníem que calia, primer de tot, un estudi intern del grup per a 
detectar aquestes esferes de contacte més ampli, i deixar-les 
plantejades com a temes a ésser investigats en un segon estudi. 
En el cas particular de les esglésies, hom evitii aquest aillament 
del context. Fou indispensable analitzar cada institució en pers- 
pectiva, és a dir, situar-la com a segment dins de l'estructura de 
l'indret socio-cultural de la colonia, que representa i defensa els 
f olítics i economics. Van ésser avaluades també les relacions ormals i informals que cadascuna de les esglésies 
mantenia (a nivell institucional i a nivell individual dels feligresos 
de la congregació) amb la societat mexicana. Per completar el 
tipus de projecció que tenen aquests club-esglésies d'expatriats a 
la societat receptora, hauiia d'haver inclos una anilisi més 
detallada de com els feligresos mexicans veuen els nord-americans 
que assisteixen a la mateixa església, i de quina forma llurs 
costums i ideologia podrien estar influenciats pel fet d'assistir a 
una església nord-americana. Per altra banda, l'anilisi de la 
influencia dels missioners nam. a la societat mexicana és un tema 
per a una investigació que prengués com a punt de partenca les 
irees de contacte entre nams. i mexicans, en lloc d'un estudi 
intern de la colonia nord-americana.54 
Voldria també recalcar que alguns trets del medi urbi i del 
grup d'estudi van fer de les ticniques antropologiques instru- 
ments indispensables per a recollir un determinat tipus d'infor- 
mació. Em refereiss, per exemple, al caricter relativament 
esporidic de les reunions de la eongregació, que limitava el niveil 
54. Icazuriaga (1980) esmenta la importancia dels rnissioners nams. com a 
difusors de la ideologia de l'imperialisme dels Estats Units, i afegeix les acusacions 
que a diversos paisos d'Am6rica Llatina i a Mexic en formulaven contra l'acció del 
Instituto Lingüístico de Verano. Vegeu part del document elaborat pel Colegio de 
Etnólogos y Antropólogos Sociales a Proceso, n.O 149: G-11, 1979; i a la revista 
Nueva Antropología, n.O 9,  any 11: 116-142. 
d'integració de l'antropoleg en el grup d'estudi, si es compara 
amb el grau d'integració que s'assoleix convivint amb una 
comunitat camperola. L'observació i l'observació participant 
durant els esdeveniments religiosos i socio-culturals de l'església i 
de la colonia foren tecniaues valuoses oer a l'obtenció d'una visió 
global del grup d'estudi, d e  la interacck dels seus sub rups, per a 
detectar líders i patrons de conducta. La funciona f itat de les 
tecniques antropologi ues esmentades i els trets es ecífics que 
adquireixen en iin me 1 i urbi (com en el cas de la co f onia nam. a 
Mkxic) foren verificats també a l'estudi de D. Nash (1970) sobre 
la comunitat nord-americana resident a Barcelona. L'entrevista, 
l'observació participant i l'anilisi de documents foren utilitzats 
per aquest autor al llarg de tota la investigació. Malgrat l'existen- 
cia de diferencies substancials entre ambdues colonies (a Mexic i a 
Barcelona), el grup d'estudi presenta alguns trets comuns. Per 
exemple, el caricter geogrificament dispers en el medi urbi i una 
vida social intensa. Ambdues investigacions forcaren l'antropoleg 
a mobilitzar-se d'un punt a l'altre de la ciutat, la qual cosa no 
passi en el treball de camp a societats primitives. 
Una conclusió significativa del projecte global de nam. fou 
que algunes característiques de la colonia i del seu context 
(dimensions de l'univers i el seu caricter geogrificament dispers 
en un centre urbi  extern i heterogeni) limitaren l'eficicia de les 
tecniques antropologiques, raó per la qual calgué com letar-les 
amb instruments de treball d'altres cikncies (per exemp f e, anilisi 
de fonts estadístiques, programes de computació i aplicació de 
qüestionaris, tecniques de mostratge, etc.). Una inquietud cons- 
tant a nivel1 de tot l'equip del projecte de nam. fou la manera 
d'utilitzar altra mena de disciplines sense perdre el caricter 
qualitatiu de l'antropologia. Podria afirmar-se que el resultat de la 
combinació de tecniques de disciplines diferents fou fructífera 
perque ens permeté relacionar dos nivells d'anilisi: el quantitatiu 
i el aualitatiu. 
~Old r i a  recordar també que la metodologia, fruit d'aquesta 
complementarietat de tkcniques, feta servir per a l'estudi de les 
esglésies nam., resti sempre en funció del fil conductor, format 
per alguns enfocaments teorics i hipotesis enunciades des d'un 
comencament. La utilització d'aquestes tecniques va ésser rectifi- 
cada, tanmateix, en veure els resultats obtinguts, perquk vaig 
intentar mantenir una relativa flexibilitat per a la introducció 
d'altres eines de treball, no previstes en comencar l'estudi. 
Es important assenyalar també que, en enfocar la unitat 
d'anilisi, vam obtenir alguns avantatges de caire metodolbgic que 
poden ésser generalitzats per a l'estudi de qualsevol associació. 
Em refereixo al fet que aquestes microestructures ens oferiren un 
canal relativament ripid i eficac per a situar els informants i 
prendre contacte amb ells. A més, eren un escenari d'observació 
del grup, que reflectia les rincipals característiques de la 
macroestructura, per exemple, Y a composició social de la colonia 
nam. (edat, professió, subgru S, tipus de matrimonis i residencia 
a Mexic). En resum, l'estudi i' el sector religiós de la colonia nam. 
a partir de les seves institucions fou un element ue minimitzi els 
problemes inherents al treball de camp urbi. 5 9  
Com a conclusió, en el cas particular del Proyecto de 
Norteamericanos, vam reelaborar i reflexionar, per una banda, 
sobre els recursos clissics de l'antropologia. N o  fent-ho, hauríem 
perdut la nostra identitat com a antropblegs. Tot i així, vam 
complementar les tecniques antropologiques amb altres prbpies 
d'altres disciplines, puix que el grup d'estudi mostrava alguns 
trets qualitatius i quantitatius diferents als de les comunitats de 
medi rural. 
De vegades,. quan hom presenta el resultat d'una investigació, 
hom no descriu el camí que calgué recórrer per arribar-hi. 
Conscienrment o inconscient, hom deixa de banda una mena 
d'informació que pot ésser útil i valuosa per a d'altres investiga- 
dors. En aquest cas, sóc molt conscient de les limitacions de la 
reflexió exposada en aquest article. Aixb no obstant, la satisfacció 
més gran sera haver desvetllat l'interes per aquest tipus de 
problemes metodolbgics de l'antropologia urbana, i que investi- 
gado r~  d'altres disciplines puguin aprofitar aquestes experiencies 
per a una anilisi comparativa més Amplia, amb el propbsit 
d'aconseguir generalitzacions vilides, i per a futurs treballs 
55. Algunes de les investigadores de I'equip, que estudiaven relacions amb els 
empresaris nams., trobaren algunes dificultats per a localitzar informants. A més, 
van haver de recórrer a I'estrategia d'assistir a esdeveniments socials de la colonia i 
de participar a determinades associacions, a causa de la impossibilitat d ' o b s e ~ a r  
llur grup d'estudi al seu medi habitual de treball (les oficines). 
interdisciplinaris. K o  cxisteix, ni crec que existeixi mai, una 
recepta per a fer treball de camp urbi, pero s'ha d'assumir el 
repte d'intentar ampliar i enriquir el camp metodolbgic d'aquesta 
branca de l'antropologia social. 
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